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Аннотация
В настоящее время среди сельскохозяйственных, домашних и диких жи­
вотных на территории Белгородской области отмечаются заболевания бешен­
ством. На фоне нисходящего уровня заболеваемости среди сельскохозяй­
ственных животных, заболеваемость в дикой природе и среди домашних пло­
тоядных растёт. Основным природным источником заболевания остается ли­
сица обыкновенная.
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С 1997 по 01.01.2018 года на территории области было выявлено 3177 
случаев бешенства среди диких и домашних животных [2]. Количество 
случаев бешенства с распределением по видам животных представлено в 
таблице 1.
Таблица 1. Количество выявленных случаев бешенства на террито­
рии Белгородской области с 1997 по 2017 годы
Вид
животного
Количество выявленн^1х случаев бешенства по годам / 
% от общего количества случаев
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7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Лошади - / - - / - - / - - / - 1/ 0,6 - / - 1/ 0,8 2/ 1,7 1/ 0,4 1 /1,9
КРС
20 /
33,9
42 /
31,6
12 /
16,7
17/
16,5
34 /
19,8
22 /
14,6
21 /
15,8
18 /
15,7
29 /
11,9
8 /
14,8
МРС
1 /
1,7
5 /
3,8
2 /
2,7
- / - 3 /
1,7
2 /
1,3
- / - 4 /
3,5
5 /
2,1
2 /
3,7
Свиньи
- / - - / - 1 /
1,4
- / - - / - 1 /
0,7
1 /
0,8
1 /
0,8
2 /
0,8
- / -
Собаки
7 / 
11,9
15/
11,3
12 /
16,7
21 /
20,4
41 /
23,8
34 /
22,5
26 /
19,5
22 /
19,1
77 /
31,7
11 /
20,4
Кошки
12 /
20,3
22 /
16,5
24 /
33,3
24 /
23,3
36 /
20,9
34 /
22,5
23 /
17,3
34 /
29,6
64 /
26,3
13 /
24
Дикие
животн^1е
19 /
32,2
49 /
36,8
21 /
29,2
41 /
39,8
57 /
33,2
58 /
38,4
61 /
45,8
34 /
29,6
65 /
26,8
19 /
35,2
Всего: 59 133 72 103 172 151 133 115 243 54
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Продолжение
Вид живот­
ного
Количество выявленн^1х случаев бешенства по годам / 
% от общего количества случаев
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Лошади -/- -/- 1/0,65 -/- - 1/0,8 -/- -/- -/- -/- -/-
КРС
51 / 15/ 21/ 13/ 4/ 8/ 11/ 4/ 7/ 9/ 15/
18,9 7,3 13,6 4,9 4,2 6,7 3,5 3,1 4,6 8,0 11,5
МРС
7/ 4/ 6/ 2/ 4/ 4/ 9/ 3/ 7/ 2/ 8/
2,6 1,9 3,9 0,8 4,2 3,3 2,9 2,5 4,6 1,8 6,1
Свиньи
1 /
0,4
-/- 1/
0,65
2/
0,8
- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Собаки
53/ 77/ 31/ 85/ 33/ 25/ 91/ 36/ 58/ 31/ 42/
19,7 37,6 20,1 32,3 34,8 20,8 29,3 27,9 38,2 27,7 32,1
Кошки
72/ 61 / 50/ 72/ 29/ 35/ 79/ 40/ 35/ 46/ 43/
26,8 29,8 32,5 27,4 30,5 29,2 25,4 31,0 23,0 41Д 32,8
Д икие жи- 85/ 48/ 44/ 89/ 25/ 47/ 121/ 46/ 46/ 24/ 23/
вотн^1е 31,6 23,4 28,6 33,8 26,3 39,2 38,9 35,7 30,3 21,4 17,5
Всего: 269 205 154 263 95 120 311 129 153 112 131
В эпизоотический процесс ежегодно вовлекаются и другие виды диких 
животных: в 2012г. - 1 хорь, 2 косули, 1 волк; в 2013г. - 2 хоря, 2 куницы; в 
2014г.- среди других видов диких животных бешенство не зарегистрировано; 
в 2015 году по 1 случаю бешенства выявлены у ежа, енотовидной собаки и 
хоря, в 2016 году 1 случай у енота, в 2017 году 9 случаев, в том числе по 3 
случая бешенства у енотовидной собаки и куницы, 2 случая у енота и 1 случай 
у косули [2].
Структура заболеваемости, среди различных категорий животных, 
представлена на диаграмме (рис. 1).
Рис.1 Соотношение выявленных случаев бешенства по категориям 
животных за период с 1997 по 2017 годы, Уо.
1с/к ■ домашние плотоядные ■ дикие
За период наблюдения с 1997 года случаи бешенства распределены сре­
ди категорий животных следующим образом:
а) у сельскохозяйственных животных в пределах 26,6 % ±9;
б) у домашних плотоядных в пределах 48,6 %±16,4;
в) у диких животных (в основном у лисицы) в пределах 24,9%±7,3. 
Тенденция дальнейшего распространения заболевания бешенством сре-
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ди сельскохозяйственных, домашних плотоядных и диких животных видна в 
представленной диаграмме (рис.2).
Рис. 2. Динамика выявленных случаев бешенства по категориям 
животных за период с 1997 по 2017 годы, в численном выражении.
Снижение количества регистрируемых случаев заболевания бешенством 
среди сельскохозяйственных животных наиболее вероятно является следстви­
ем снижения количества указанных животных у населения области и косвен­
но, может свидетельствовать, об улучшении качества вакцинации.
Основным природным источником заболевания остается лисица обык­
новенная [1, с.321].
По данным учета на 01.04.2017 года на территории охотничьих угодий 
Белгородской области численность лисицы составила 3417 особей [2]. С 
учетом площади охотничьих угодий 2329,9 тыс. га, средняя плотность 
населения лисицы на территории области составляет 1,5 особи на 1 тысячу га 
свойственных угодий. Верхний предел плотности населения лисицы, по 
данным Всемирной организации здравоохранения - 2 особи на 1 тыс. га, 
учитывая эпизоотическую ситуацию по бешенству на территории области, для 
успешной борьбы с источником заболевания в дикой природе, необходимо 
снизить численность лисицы на территории области до 0,5 особей на тыс. га
[3].
В таблице 2 приведена динамика численности лисицы по данным 
государственного мониторинга численности, проводимого органами 
охотнадзора области, за период с 2001 по 2017 годы.
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Таблица 2. Динамика численности лисицы на территории 
Белгородской области в 2001-2017 годы.
Год
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
Численность
особей 922 547 290 788 944 857 364 285 0644 1269 855 692 263 221 683 036 417
Плотность, особей/ 
1 тыс. га ,5 ,4 ,1 ,3 ,3 ,1 ,3 ,9 ,6 ,7 ,3 ,1 ,7 ,8 ,2 ,3 ,5
На рис. 3 эта динамика численности лисицы дана в сравнении с 
динамикой заболевания бешенством животных всех категорий, а на рис. 4 
дана динамика заболеваний бешенством всех категорий животных в течение 
календарного года в сравнении за 2013- 2017 годы.
Рис. 3 Динамика численности лисицы в сравнении с динамикой 
заболеваний бешенством животных всех категорий в 2001-2017 годы.
Как следует из таблицы 4 и рис. 3 численность лисицы по годам изменя­
ется с известной периодичностью 3-5 лет. Численность лисицы, согласно 
представленным данным, начиная с 2013 года, снизилось, отмечается и сни­
жение количества зарегистрированных случаев бешенства. Линейный тренд 
динамики заболевания бешенством равномерный, а для динамики численно­
сти лисицы - убывающий.
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Рис. 4 Динамика заболеваний бешенством среди диких животных 
в течение календарного года в сравнении за 2013-2017 годы.
Из рис. 4 следует, что динамика суммарного количества заболеваний 
бешенством животных всех категорий в течение календарного года 
изменяется и по годам может не совпадать. Неравномерное распределение 
регистрируемых случаев бешенства в течение календарного года может быть 
объяснено особенностью жизненных циклов лисицы, а смещение фаз 
колебаний количества случаев заболеваний - изменением погодных условий 
по годам, которые существенно влияют на осуществление жизненных циклов 
лисицы.
Развитие бешенства зависит от количества возбудителя попавшего в 
организм и статуса иммунной системы, поэтому проявление клинических 
симптомов бешенства может отмечаться в период от 10 дней с момента 
заражения до 1 года, но в среднем через 1-3 месяца [1, с. 322].
В 2017 году наибольшее количество случаев бешенства зарегистриро­
вано в Вейделевском (24), Ровеньском (15) и Губкинском (12) районах.
Случаи бешенства среди сельскохозяйственных животных (крупный 
(15) и мелкий (8) рогатый скот), зарегистрированы в 10 районах области: 5 
случаев в Ровеньском районе, 4 - в Вейделевском, по 3 случая в Алексеевском 
и Губкинском, по 2 случая в Граворонском и Прохоровском и по одному в 
Красногвардейском, Новооскольском, Ракитянском и Чернянском районах.
Из них 2 случая выявлены в СПК (колхоз) «Заветы Ильича» и один в 
ООО «Агрофирма Металлург», филиал агрофирмы «Лебедь», остальные слу­
чаи отмечены в личных подсобных хозяйствах граждан.
Как и в предыдущих годах, отмечаются повторные случаи выявления в 
одних и тех же населенных пунктах, что возможно указывает на 
недостаточность проводимых мер по профилактике бешенства на территории 
этих районов, в первую очередь неполный охват животных при проведении 
вынужденной вакцинации.
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